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CRÓNICA DE ARTE 
Palamós, capi ta l 
del arte veraniego 
Si Palamós se convier te, en verano, en la 
avanzada de nuestra Costa Brava, l^ien podemos 
a f i rmar también que, en esta época, la capi ta l i -
dad art íst ica de nuestra prov inc ia se traslada a 
la bella población costera. 
Tres exposiciones — tres al menos son de las 
que tenemos conoc imien to — han tenido como 
marco Palamós, y concretamente sus Galerías de 
Ar te T ramon tan , en el pasado verano. 
La pr imera de ellas la efectuó una p in tora 
madr i leña, María Carrera, quien colgó sus cua-
dros en la Galería T ramon tan , la p r imera qu in -
cena del mes de j u l i o . Esta ar t is ta , precedida de 
cierta fama, que le dan sus bien ganadas becas 
de diversos Min is te r ios , sus salidas y exposicio-
nes en el ex t ran je ro , incluso en Amér ica , o la 
misma Beca Juan March , d io muest ra , en Pala-
mós de su arte personal ís lmo y bien def in ido. 
Sus óleos de intensa sobr iedad expresiva, eran 
una muestra c lar ís ima del espí r i tu de su crea-
dora, y mensaje poét ico de las luminosas y aus-
teras t ierras castellanas. 
Con el m i smo marco y a cont inuac ión de los 
cuadros de María Carrera, Palamós presentó al 
ar t is ta Pompeyo Aud ive r t , nacido en Estar t i t , en 
el p r imer año de nuestro s iglo, y del que los im-
ponderables de la emigrac ión h ic ieron un famo-
so hispano-americano, concretamente en Argen-
t ina donde se nacional izó, 
Los grabados de Pompeyo Aud iver t — diga-
mos ahora que es un ex t rao rd ina r io ar t is ta gra-
b a d o r — han recor r ido el mundo entero y han 
conseguido, a su paso, el aplauso unánime de la 
cr i t ica y del púb l i co ; en estos días han sido ex-
puestos en Palamós, en una muestra que ha 
reun ido las diversas épocas de t raba jo del art is-
ta, y han const i tu ido un verdadero recreo y un 
autént ico regalo para los amantes del arte, quie-
nes han tenido opo r tun idad de contemplar una 
exposic ión fuera de lo cor r ien te , que conf i rmaba 
la fama de que venía precedido el grabador 
Aud iver t . 
El 1 6 de agosto, tras el buen recuerdo de las 
exposiciones anter iores. Galería de Ar te T r a m o n -
tan d io paso a ot ra muestra ar t ís t ica, muestra 
p ic tór ica en esta ocasión, presentada por José 
Sarquella. 
Son paisajes gerundenses el tema p r inc ipa ! 
de este ar t is ta . Por ello, ante esta exposic ión, se 
d i j o que Sarquella exponía en su propia salsa, ya 
c|ue Palamós y sus encantadores parajes, fueron 
mo t i vo de inspi rac ión para diecinueve de sus 
obras. 
Sarquella, p i n to r que domina la técnica, y ar-
t ista por naturaleza, sabe poner en cada co lo r ido , 
su sello personal , inconfund ib le . Los paisajes ma-
r í t imos de la Costa Brava, j un to a los montaño-
sos de Santa Pau, Vic, País, o Madremaña, se con-
v ier ten en un recor r ido maravi l loso, por los pai-
sajes de nuestra geografía, de la mano de un 
paisaj ista como es José Sarquella. 
En resumen, buena temporada la de Palamós, 
conver t ida por unos meses en capi tal del a r te ; 
meses en los que ha sabido hacerse acreedora de 
este t í tu lo ( recordemos, aparte de estas exposi-
ciones, el Concurso anual de p in tu ra que convo-
ca la v i l l a ) , y que esperamos pueda repet i r el 
p r ó x i m o verano. 
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Gerona, poca 
actividad en verano 
L imi tada fue la act iv idad art íst ica duran te 
los meses de ju l i o y agosto. Las vacaciones al-
canzaron todas las esferas, inc lu ida la ar t ís t ica, 
y poco fue el mov im ien to destacable de estos 
meses. 
También en verano expuso sus obras una 
joven p in to ra gerundense, Glor ia L lonch, quien 
presentó una colección de óleos, muy est imables, 
reveladores cié su p e r s o n a l i d a d — j o v e n perso-
nal idad — art ís t ica, muy sent ida, en la Sala d 'A r t . 
Ya a finales de sept iembre, la Sala Mun ic ipa l 
de exposiciones abr ió de nuevo sus puertas, in i -
c iando la nueva temporada con la presentación 
de t re in ta y dos obras sobre variados temas ge-
rundenses, debidas al pincel de Andreu Blasco. 
Exposic ión ésta con bellos aspectos urbanís-
ticos de Gerona, de Tossa de Mar , de Estar t i t o 
de Bañólas, entre o t ros puntos de nuestra geo-
graf ía ; a l ternados con aspectos fo l k ló r i cos o cos-
tumbr is tas de estas t ier ras, todos ellos rubr ica-
dos por la f i rma personalfs ima del ar t is ta . 
El arte gerundense 
en ruta 
Felip Víla: Medalla y Exposición en Ceret 
Joan Felip V i lá , el p in to r de Figueras, ha ex-
puesto en la rosellonense poblac ión de Ceret, 
concretamente en la Sala del Sindicato de Ini-
ciat ivas de la misma. 
La exposic ión, muestra del arte ind iscut ib le 
de este ar t is ta ampurdanés, de la que cabe resal-
tar los colores claros y ní t idos — como los de 
su t ie r ra — que destacan en cada obra , tanto en 
paisajes como en f iguras, fue inaugurada el día 
1 de j u l i o ; y fue precisamente en el t ranscurso 
de este acto inaugura l , que fue impuesta a Felip 
Vi lá la «Medalla de Honor de los Buenos Servi-
c ios», concedida al ar t is ta por el Consejo Supe-
r io r de la Estrella C iv i l . La Medalla era en su ca-
tegoría encarnada y 's fue impuesta por el A l -
calde de la villa de Ceret, Mr . Sageloy. 
Exposición-Homenaje a Fagés de Climent 
Los p in to res , compañeros suyos de arte, r i n -
d ieron homenaje a la memor ia del poeta ampur -
danés Caries Fages de C l imen t ; y lo hic ieron en 
la barcelonesa sala Rovira. 
Allí, a finales de sept iembre, a punto ya de 
cumpl i r se el p r i m e r aniversar io de la muer te del 
poeta, se reunieron obras de afamados art is tas, 
entre las que f iguraban algunas del también fa-
llecido ar t is ta ampurdanés Joan Sibecas, i n t i m o 
amigo del poeta cuya memor ia se homenajeaba. 
La «Tina» cambió de puerto 
También en ruta estuvo nuestro p rem io de 
p in tu ra «Tina del Por t» , ahora «T ina», aún que 
su ruta no sobrepasó los l ími tes de nuestra geo-
grafía p rov inc ia l . 
El Jurado, concedió los premios a Valbuena, 
Juan Bro ta t y Claude Collet, respect ivamente, en 
sus categorías de Tina de Oro , de Plata, o de 
Bronce, 
Rosalina CARRERAS 
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